


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































r中国21』は、新 しい発 想か ら現代 中国 をめ ぐる諸問題 に切 り込 む、気 鋭 の論考 を広 く募集い
た します。現代中国 に関す るテーマであ れば、その ジャンルは問 いません。 む しろ、既存の学
問の ジャンルを打 ち破 る ような斬新 な発想 を期待 いた します。募 集の 要領は下記 の通 りです。
①現代 中国に関す る論考(未 発表の もの に限 る)。
②400字詰原稿用紙 換算。論説 、研 究ノー ト、報告 ・ル ポ、資料等 ・50枚程度、
書評=20枚程度 、エ ッセ イニ10枚程度。
③原則 と して ワー プロで作 成 した縦書 き原稿2部 及 びフ ロッ ピーデ ィスク を提出。
堕表紙画募集噸 「中 国21」の表 紙 デザ インに用 いる絵画 ・写 真 を募集 いた します 。絵画 につい
ては作品の カラー写真 を、写真 について はプリン トを御 送付下 さい。
送付先 〒470-0296愛知県西加茂 郡三好町黒笹370愛 知大学現代 中国学会
a(05613)6-1111(内線8558)FAX(05613)6-5526
*投稿規程の詳細は現代中国学会室 までお問い合わせ下さい。採否は、編集委 員会 の検討 を経て決定 し、
採用 にあたっては規定によ り薄謝 を進呈 します。
なお、応募された原稿及びカラー写真等 は、採否に関わ らず返却いた しません。
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